










A Note on Basic Data Substantiating the Characteristics
of “Ziko-Zitsugen”
which is the Modern Japanese Word
Meaning Self-Actualization and/or Self-Realization：
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合計 読売新聞 小計　 時代区分
1910年代 1 0 0 1 1 2
1920年代 1 0 0 1 0 1
1930年代 0 0 0 0 0 0
1950年代 0 0 0 0 0 0
1960年代 0 0 0 0 2 2
1970年代 0 0 0 0 8 8
1980年 0 0 0 0 0 0
1981年 1 0 0 1 0 1
1982年 0 0 0 0 2 2
1983年 0 0 0 0 0 0
1984年 1 0 0 1 1 2
1985年 2 0 0 2 0 2
1986年 4 0 0 4 2 6
1987年 2 0 0 2 7 9
1988年 10 0 0 10 8 18
1989年 10 0 0 10 9 19
1990年 16 1 0 17 11 28
1991年 22 0 0 22 15 37
1992年 29 2 0 31 26 57
1993年 23 2 0 25 23 48
1994年 31 2 0 33 21 54
1995年 35 2 0 37 24 61
1996年 31 2 0 33 31 64
1997年 53 8 0 61 26 87
1998年 53 10 0 63 26 89
1999年 72 13 0 85 51 136
2000年 75 12 0 87 60 147
2001年 58 14 0 72 44 116
2002年 59 7 0 66 49 115
2003年 55 4 0 59 54 113
2004年 57 9 2 68 64 132
2005年 38 7 2 47 49 96
2006年 43 12 1 56 57 113
2007年 39 4 0 43 46 89
2008年 61 10 1 72 36 108
2009年 42 5 1 48 22 70
























































































































































項目 品詞 項目 品詞
1 名詞 一 名詞
育児 名詞 子育て 名詞
涵養 名詞 かんよう 名詞












共 名詞 とも 名詞
中 名詞 なか 名詞
母親 名詞 母 名詞
場 名詞 場所 名詞
人 名詞 人々 名詞
言う 動詞 いう 動詞
進む 動詞 進める 動詞
図る 動詞 はかる 動詞
結びつける 動詞 結び付ける 動詞
目指す 動詞 めざす 動詞
持つ 動詞 もつ 動詞




























































































































































































































































1 自己実現 名詞 2121 91.27 2139 51 家庭 名詞 42 1.81 43 101 時間 名詞 26 1.12 28
2 社会 名詞 296 12.74 331 51 地域 名詞 42 1.81 45 101 尊厳 名詞 26 1.12 26
3 女性 名詞 221 9.51 256 53 ボランティア 名詞 41 1.76 44 101 話す 動詞 26 1.12 26
4 ある 動詞 215 9.25 230 53 企業 名詞 41 1.76 42 104 ひとり 名詞 25 1.08 25
5 仕事 名詞 202 8.69 210 55 果たす 動詞 40 1.72 40 104 可能性 名詞 25 1.08 25
6 人 名詞 201 8.65 215 55 感じる 動詞 40 1.72 40 104 学校 名詞 25 1.08 27
7 自分 名詞 170 7.31 195 55 強い 形容詞 40 1.72 40 104 自己実現型 名詞 25 1.08 25
8 場 名詞 161 6.93 173 55 豊かだ 形容詞 40 1.72 40 108 キャリア 名詞 24 1.03 25
9 子ども 名詞 133 5.72 146 55 目的 名詞 40 1.72 40 108 そこ 名詞 24 1.03 24
10 目指す 動詞 132 5.68 134 60 やる 動詞 39 1.68 41 108 つくる 動詞 24 1.03 24
11 図る 動詞 130 5.59 134 60 意識 名詞 39 1.68 41 108 価値観 名詞 24 1.03 24
12 思う 動詞 119 5.12 122 60 世代 名詞 39 1.68 41 108 見る 動詞 24 1.03 24
13 考える 動詞 117 5.03 118 60 生き方 名詞 39 1.68 40 108 社員 名詞 24 1.03 25
14 持つ 動詞 110 4.73 112 60 通す 動詞 39 1.68 39 108 男女 名詞 24 1.03 26
15 自己 名詞 102 4.39 109 65 高齢者 名詞 38 1.64 42 108 必要 名詞 24 1.03 24
16 中 名詞 96 4.13 101 65 障害者 名詞 38 1.64 45 108 表現 名詞 24 1.03 24
17 求める 動詞 95 4.09 95 65 心 名詞 38 1.64 42 108 方法 名詞 24 1.03 24
18 働く 動詞 89 3.83 93 65 欲求 名詞 38 1.64 48 118 ケア 名詞 23 0.99 24
19 教育 名詞 76 3.27 87 69 いる 動詞 37 1.59 37 118 経験 名詞 23 0.99 23
19 言う 動詞 76 3.27 78 69 生徒 名詞 37 1.59 41 118 結婚 名詞 23 0.99 23
19 個人 名詞 76 3.27 81 71 環境 名詞 36 1.55 38 118 貢献 名詞 23 0.99 24
22 人生 名詞 70 3.01 71 71 力 名詞 36 1.55 38 118 支える 動詞 23 0.99 24
23 人間 名詞 68 2.93 71 73 問題 名詞 35 1.51 36 118 職場 名詞 23 0.99 23
24 能力 名詞 65 2.80 66 74 良い 形容詞 34 1.46 34 118 労働 名詞 23 0.99 28
25 大切だ 形容詞 64 2.75 64 75 世界 名詞 33 1.42 33 125 とらえる 動詞 22 0.95 22
26 育児 名詞 63 2.71 71 75 目標 名詞 33 1.42 35 125 一つ 名詞 22 0.95 22
27 生きる 動詞 60 2.58 63 77 一人 名詞 32 1.38 32 125 課題 名詞 22 0.95 22
27 生活 名詞 60 2.58 61 77 学習 名詞 32 1.38 33 125 現代 名詞 22 0.95 22
27 通じる 動詞 60 2.58 60 77 新しい 形容詞 32 1.38 33 125 貢献する 動詞 22 0.95 22
30 活動 名詞 58 2.50 63 80 学生 名詞 31 1.33 35 125 高い 形容詞 22 0.95 23
31 できる 動詞 57 2.45 58 80 喜び 名詞 31 1.33 32 125 自由 名詞 22 0.95 25
31 参加 名詞 57 2.45 57 80 機会 名詞 31 1.33 31 125 受ける 動詞 22 0.95 23
33 男性 名詞 55 2.37 60 80 生きがい 名詞 31 1.33 31 125 将来 名詞 22 0.95 22
34 多様だ 形容詞 53 2.28 54 84 意欲 名詞 30 1.29 31 134 楽しむ 動詞 21 0.90 21
34 夢 名詞 53 2.28 53 84 進む 動詞 30 1.29 30 134 講座 名詞 21 0.90 24
36 する 動詞 52 2.24 52 86 つながる 動詞 29 1.25 29 134 国 名詞 21 0.90 21
36 時代 名詞 52 2.24 52 86 意味 名詞 29 1.25 31 134 生かす 動詞 21 0.90 21
38 私 名詞 51 2.19 55 86 自己実現（否定） 名詞 29 1.25 29 134 得る 動詞 21 0.90 21
38 母親 名詞 51 2.19 57 89 向ける 動詞 28 1.20 28 134 理由 名詞 21 0.90 22
40 テーマ 名詞 50 2.15 52 89 自ら 名詞 28 1.20 28 140 姿 名詞 20 0.86 21
41 会社 名詞 48 2.07 55 89 実現する 動詞 28 1.20 28 140 支援 名詞 20 0.86 23
41 個性 名詞 48 2.07 49 89 出る 動詞 28 1.20 28 140 主婦 名詞 20 0.86 20
41 自立 名詞 48 2.07 48 89 日本 名詞 28 1.20 28 140 就職 名詞 20 0.86 20
41 若者 名詞 48 2.07 50 89 必要だ 形容詞 28 1.20 29 140 障害 名詞 20 0.86 21
41 多い 形容詞 48 2.07 48 95 家族 名詞 27 1.16 27 140 選ぶ 動詞 20 0.86 20
46 今 名詞 46 1.98 46 95 言葉 名詞 27 1.16 27 140 大きい 形容詞 20 0.86 21
46 手段 名詞 46 1.98 48 95 支援する 動詞 27 1.16 27 140 発揮する 動詞 20 0.86 20
46 増える 動詞 46 1.98 47 95 趣味 名詞 27 1.16 27 140 与える 動詞 20 0.86 20
49 道 名詞 44 1.89 45 95 生涯 名詞 27 1.16 29 149 見つける 動詞 19 0.82 19












































































1 自己実現 2121 91.27 2139 51 一人 32 1.38 32 100 職業 19 0.82 21 150 何か 13 0.56 13
2 社会 296 12.74 331 51 学習 32 1.38 33 100 親 19 0.82 19 150 過程 13 0.56 14
3 女性 221 9.51 256 53 学生 31 1.33 35 100 大学 19 0.82 20 150 共 13 0.56 13
4 仕事 202 8.69 210 53 喜び 31 1.33 32 100 中心 19 0.82 19 150 昨年 13 0.56 13
5 人 201 8.65 215 53 機会 31 1.33 31 100 夫 19 0.82 20 150 責任 13 0.56 13
6 自分 170 7.31 195 53 生きがい 31 1.33 31 100 役割 19 0.82 19 150 他者 13 0.56 13
7 場 161 6.93 173 57 意欲 30 1.29 31 107 ここ 18 0.77 18 150 転職 13 0.56 13
8 子ども 133 5.72 146 58 意味 29 1.25 31 107 原則 18 0.77 18 150 日本人 13 0.56 13
9 自己 102 4.39 109 58 自己実現（否定） 29 1.25 29 107 調査 18 0.77 20 150 評価 13 0.56 13
10 中 96 4.13 101 60 自ら 28 1.20 28 107 文化 18 0.77 18 160 きっかけ 12 0.52 12
11 教育 76 3.27 87 60 日本 28 1.20 28 111 消費 17 0.73 18 160 価値 12 0.52 12
11 個人 76 3.27 81 62 家族 27 1.16 27 111 人権 17 0.73 23 160 家 12 0.52 12
13 人生 70 3.01 71 62 言葉 27 1.16 27 111 地域社会 17 0.73 18 160 介護 12 0.52 13
14 人間 68 2.93 71 62 趣味 27 1.16 27 114 ＮＰＯ 16 0.69 17 160 現実 12 0.52 12
15 能力 65 2.80 66 62 生涯 27 1.16 29 114 傾向 16 0.69 16 160 向上 12 0.52 13
16 育児 63 2.71 71 62 組織 27 1.16 27 114 経済 16 0.69 17 160 考え 12 0.52 13
17 生活 60 2.58 61 67 時間 26 1.12 28 114 講演 16 0.69 16 160 考え方 12 0.52 13
18 活動 58 2.50 63 67 尊厳 26 1.12 26 114 妻 16 0.69 16 160 視点 12 0.52 13
19 参加 57 2.45 57 69 ひとり 25 1.08 25 114 収入 16 0.69 16 160 者 12 0.52 12
20 男性 55 2.37 60 69 可能性 25 1.08 25 114 人間関係 16 0.69 16 160 手 12 0.52 12
21 夢 53 2.28 53 69 学校 25 1.08 27 114 成長 16 0.69 17 160 充実 12 0.52 12
22 時代 52 2.24 52 69 自己実現型 25 1.08 25 114 創造性 16 0.69 16 160 条件 12 0.52 12
23 私 51 2.19 55 73 キャリア 24 1.03 25 114 他人 16 0.69 16 160 精神 12 0.52 12
23 母親 51 2.19 57 73 そこ 24 1.03 24 114 団塊 16 0.69 17 160 側面 12 0.52 13
25 テーマ 50 2.15 52 73 価値観 24 1.03 24 125 スポーツ 15 0.65 16 160 知識 12 0.52 12
26 会社 48 2.07 55 73 社員 24 1.03 25 125 関係 15 0.65 15 160 追求 12 0.52 12
26 個性 48 2.07 49 73 男女 24 1.03 26 125 基本 15 0.65 16 160 発見 12 0.52 12
26 自立 48 2.07 48 73 必要 24 1.03 24 125 権利 15 0.65 16 160 分野 12 0.52 12
26 若者 48 2.07 50 73 表現 24 1.03 24 125 最近 15 0.65 15 160 利益 12 0.52 12
30 今 46 1.98 46 73 方法 24 1.03 24 125 身 15 0.65 15 180 キーワード 11 0.47 11
30 手段 46 1.98 48 81 ケア 23 0.99 24 125 対象 15 0.65 16 180 もの 11 0.47 13
32 道 44 1.89 45 81 経験 23 0.99 23 125 福祉 15 0.65 24 180 何 11 0.47 11
33 家庭 42 1.81 43 81 結婚 23 0.99 23 125 理念 15 0.65 16 180 解放 11 0.47 11
33 地域 42 1.81 45 81 貢献 23 0.99 24 125 涵養 15 0.65 26 180 楽しみ 11 0.47 11
35 ボランティア 41 1.76 44 81 職場 23 0.99 23 135 チャンス 14 0.60 14 180 願望 11 0.47 12
35 企業 41 1.76 42 81 労働 23 0.99 28 135 ゆとり 14 0.60 14 180 起業 11 0.47 12
37 目的 40 1.72 40 87 一つ 22 0.95 22 135 競争 14 0.60 15 180 経営 11 0.47 11
38 意識 39 1.68 41 87 課題 22 0.95 22 135 健康 14 0.60 14 180 結果 11 0.47 11
38 世代 39 1.68 41 87 現代 22 0.95 22 135 交流 14 0.60 15 180 県 11 0.47 12
38 生き方 39 1.68 40 87 自由 22 0.95 25 135 国連 14 0.60 17 180 現状 11 0.47 11
41 高齢者 38 1.64 42 87 将来 22 0.95 22 135 最後 14 0.60 14 180 行動 11 0.47 11
41 障害者 38 1.64 45 92 講座 21 0.90 24 135 志向 14 0.60 16 180 住民 11 0.47 13
41 心 38 1.64 42 92 国 21 0.90 21 135 指導 14 0.60 14 180 真 11 0.47 11
41 欲求 38 1.64 48 92 理由 21 0.90 22 135 情報 14 0.60 14 180 進路 11 0.47 11
45 生徒 37 1.59 41 95 姿 20 0.86 21 135 選択 14 0.60 14 180 人材 11 0.47 11
46 環境 36 1.55 38 95 支援 20 0.86 23 135 努力 14 0.60 14 180 選択肢 11 0.47 11
46 力 36 1.55 38 95 主婦 20 0.86 20 135 彼ら 14 0.60 15 180 多く 11 0.47 11
48 問題 35 1.51 36 95 就職 20 0.86 20 135 本 14 0.60 14 180 体験 11 0.47 11
49 世界 33 1.42 33 95 障害 20 0.86 21 135 話 14 0.60 14 180 知的 11 0.47 12





































180 独立 11 0.47 11 227 実現 9 0.39 9 265 前 8 0.34 8 315 状態 7 0.30 7
180 物語 11 0.47 11 227 主張 9 0.39 9 265 全体 8 0.34 8 315 職員 7 0.30 7
180 両立 11 0.47 11 227 周り 9 0.39 9 265 大人 8 0.34 8 315 心理学 7 0.30 7
204 いま 10 0.43 10 227 伸長 9 0.39 9 265 達成 8 0.34 8 315 人間性 7 0.30 7
204 お金 10 0.43 10 227 進出 9 0.39 9 265 道具 8 0.34 8 315 声 7 0.30 7
204 セミナー 10 0.43 11 227 人格 9 0.39 9 265 認識 8 0.34 8 315 設計 7 0.30 7
204 拡大 10 0.43 10 227 政治 9 0.39 9 265 変革 8 0.34 8 315 戦略 7 0.30 8
204 学長 10 0.43 13 227 第二 9 0.39 9 265 方向 8 0.34 8 315 創造 7 0.30 8
204 希望 10 0.43 10 227 伝統 9 0.39 10 265 満足 8 0.34 8 315 探求 7 0.30 7
204 気 10 0.43 10 227 特別 9 0.39 9 265 魅力 8 0.34 8 315 東京 7 0.30 7
204 技術 10 0.43 10 227 悩み 9 0.39 10 265 要求 8 0.34 8 315 舞台 7 0.30 7
204 犠牲 10 0.43 10 227 要素 9 0.39 9 265 欲望 8 0.34 8 315 幅 7 0.30 7
204 雇用 10 0.43 10 227 流れ 9 0.39 9 265 理解 8 0.34 8 315 変化 7 0.30 8
204 国民 10 0.43 10 227 連載 9 0.39 9 265 立場 8 0.34 8 315 保育 7 0.30 9
204 今年 10 0.43 10 265 あなた 8 0.34 9 315 ２１世紀 7 0.30 7 315 暮らし 7 0.30 7
204 出産 10 0.43 11 265 エネルギー 8 0.34 8 315 ８０年代 7 0.30 7 315 豊かさ 7 0.30 7
204 状況 10 0.43 10 265 グループ 8 0.34 8 315 カウンセリング 7 0.30 8 315 本来 7 0.30 7
204 存在 10 0.43 10 265 サービス 8 0.34 11 315 コミュニケーション 7 0.30 7 315 毎日 7 0.30 7
204 動機 10 0.43 10 265 サラリーマン 8 0.34 8 315 サポート 7 0.30 7 315 面 7 0.30 8
204 内容 10 0.43 10 265 システム 8 0.34 8 315 どこ 7 0.30 7 315 理想 7 0.30 7
204 背景 10 0.43 10 265 だれ 8 0.34 9 315 ビジネス 7 0.30 7 371 イメージ 6 0.26 6
204 発想 10 0.43 10 265 やりがい 8 0.34 8 315 ベンチャー 7 0.30 7 371 すべて 6 0.26 6
204 発展 10 0.43 10 265 一歩 8 0.34 8 315 ほか 7 0.30 7 371 ニーズ 6 0.26 6
204 本当 10 0.43 10 265 家事 8 0.34 8 315 医療 7 0.30 8 371 バランス 6 0.26 6
204 目 10 0.43 10 265 感情 8 0.34 8 315 育成 7 0.30 7 371 ほとんど 6 0.26 6
204 余暇 10 0.43 10 265 関心 8 0.34 8 315 永田 7 0.30 8 371 みんな 6 0.26 6
227 アメリカ 9 0.39 9 265 基礎 8 0.34 8 315 解決 7 0.30 7 371 モデル 6 0.26 6
227 あり方 9 0.39 9 265 興味 8 0.34 8 315 改革 7 0.30 7 371 安全 6 0.26 6
227 シンポジウム 9 0.39 9 265 形成 8 0.34 8 315 学び 7 0.30 7 371 安定 6 0.26 6
227 ライフ 9 0.39 9 265 憲法 8 0.34 10 315 感性 7 0.30 7 371 意見 6 0.26 6
227 安心 9 0.39 9 265 現在 8 0.34 9 315 期待 7 0.30 8 371 雅子 6 0.26 6
227 一人一人 9 0.39 10 265 個々 8 0.34 8 315 気持ち 7 0.30 7 371 会員 6 0.26 7
227 一生 9 0.39 9 265 五つ 8 0.34 8 315 経済的 7 0.30 7 371 絵 6 0.26 6
227 一方 9 0.39 9 265 行政 8 0.34 8 315 現場 7 0.30 7 371 各国 6 0.26 6
227 外 9 0.39 9 265 最高 8 0.34 9 315 現代人 7 0.30 7 371 確立 6 0.26 6
227 共生 9 0.39 9 265 作品 8 0.34 8 315 個 7 0.30 8 371 願い 6 0.26 6
227 共同 9 0.39 9 265 参画 8 0.34 8 315 午後 7 0.30 7 371 共感 6 0.26 6
227 空間 9 0.39 9 265 姿勢 8 0.34 9 315 後 7 0.30 7 371 共通 6 0.26 6
227 芸術 9 0.39 9 265 子供たち 8 0.34 8 315 効果 7 0.30 7 371 教師 6 0.26 7
227 決定 9 0.39 9 265 資格 8 0.34 10 315 校長 7 0.30 7 371 教養 6 0.26 6
227 研究 9 0.39 10 265 自己実現（否定）（否定） 8 0.34 8 315 皇室 7 0.30 8 371 近代 6 0.26 6
227 県民 9 0.39 9 265 自身 8 0.34 8 315 国際 7 0.30 8 371 計画 6 0.26 6
227 今後 9 0.39 9 265 自然 8 0.34 9 315 再就職 7 0.30 7 371 誇り 6 0.26 6
227 差別 9 0.39 9 265 自由時間 8 0.34 9 315 産業 7 0.30 7 371 功績 6 0.26 6
227 最大限 9 0.39 10 265 実際 8 0.34 8 315 思想 7 0.30 7 371 講義 6 0.26 6
227 才能 9 0.39 9 265 社会人 8 0.34 8 315 指摘 7 0.30 7 371 国家 6 0.26 6
227 作家 9 0.39 10 265 授業 8 0.34 8 315 死 7 0.30 9 371 困難 6 0.26 6
227 私たち 9 0.39 10 265 上 8 0.34 8 315 次 7 0.30 8 371 殺人 6 0.26 8
227 自信 9 0.39 9 265 性 8 0.34 8 315 自我 7 0.30 7 371 雑誌 6 0.26 6






































1 ある 215 9.25 230 50 語る 16 0.69 18 92 充実する 9 0.39 9 148 異なる 6 0.26 6
2 目指す 132 5.68 134 52 違う 15 0.65 15 92 成功する 9 0.39 9 148 加える 6 0.26 6
3 図る 130 5.59 134 52 開く 15 0.65 15 92 生み出す 9 0.39 10 148 活動する 6 0.26 6
4 思う 119 5.12 122 52 掲げる 15 0.65 15 92 生む 9 0.39 9 148 基づく 6 0.26 6
5 考える 117 5.03 118 52 向かう 15 0.65 15 92 探る 9 0.39 9 148 期待する 6 0.26 6
6 持つ 110 4.73 112 52 生まれる 15 0.65 15 92 超える 9 0.39 9 148 挙げる 6 0.26 6
7 求める 95 4.09 95 52 訴える 15 0.65 15 92 提供する 9 0.39 9 148 強調する 6 0.26 6
8 働く 89 3.83 93 52 尊重する 15 0.65 15 92 認める 9 0.39 9 148 恵まれる 6 0.26 6
9 言う 76 3.27 78 52 知る 15 0.65 15 92 利用する 9 0.39 9 148 決める 6 0.26 6
10 生きる 60 2.58 63 60 願う 14 0.60 14 92 離れる 9 0.39 9 148 結びつける 6 0.26 6
10 通じる 60 2.58 60 60 指摘する 14 0.60 14 111 かかわる 8 0.34 8 148 見つめる 6 0.26 6
12 できる 57 2.45 58 60 取り組む 14 0.60 14 111 教える 8 0.34 8 148 合う 6 0.26 6
13 する 52 2.24 52 60 評価する 14 0.60 14 111 持てる 8 0.34 8 148 残る 6 0.26 6
14 増える 46 1.98 47 64 できる（否定）（否定） 13 0.56 13 111 失う 8 0.34 8 148 死ぬ 6 0.26 6
15 果たす 40 1.72 40 64 活用する 13 0.56 13 111 紹介する 8 0.34 9 148 辞める 6 0.26 6
15 感じる 40 1.72 40 64 見いだす 13 0.56 13 111 伸ばす 8 0.34 9 148 実施する 6 0.26 6
17 やる 39 1.68 41 64 行う 13 0.56 14 111 説く 8 0.34 8 148 守る 6 0.26 6
17 通す 39 1.68 39 64 参加する 13 0.56 13 111 説明する 8 0.34 8 148 住む 6 0.26 6
19 いる 37 1.59 37 64 望む 13 0.56 13 111 送る 8 0.34 8 148 重ねる 6 0.26 6
20 進む 30 1.29 30 70 わかる 12 0.52 12 111 探す 8 0.34 9 148 出す 6 0.26 6
21 つながる 29 1.25 29 70 過ごす 12 0.52 12 111 読む 8 0.34 8 148 出来る 6 0.26 6
22 向ける 28 1.20 28 70 自立する 12 0.52 12 111 悩む 8 0.34 8 148 助ける 6 0.26 6
22 実現する 28 1.20 28 70 書く 12 0.52 12 111 分析する 8 0.34 8 148 整う 6 0.26 6
22 出る 28 1.20 28 70 続ける 12 0.52 12 111 変化する 8 0.34 8 148 選択する 6 0.26 6
25 支援する 27 1.16 27 70 達成する 12 0.52 12 111 保障する 8 0.34 8 148 続く 6 0.26 6
26 話す 26 1.12 26 76 応じる 11 0.47 12 111 抱く 8 0.34 8 148 追う 6 0.26 6
27 つくる 24 1.03 24 76 頑張る 11 0.47 11 111 話し合う 8 0.34 8 148 燃える 6 0.26 6
27 見る 24 1.03 24 76 成長する 11 0.47 11 128 含める 7 0.30 7 148 培う 6 0.26 6
29 支える 23 0.99 24 76 促す 11 0.47 11 128 迎える 7 0.30 7 148 伴う 6 0.26 6
30 とらえる 22 0.95 22 76 努力する 11 0.47 11 128 結婚する 7 0.30 7 148 否定する 6 0.26 6
30 貢献する 22 0.95 22 76 入る 11 0.47 11 128 呼ぶ 7 0.30 7 148 表現する 6 0.26 6
30 受ける 22 0.95 23 76 抱える 11 0.47 11 128 広がる 7 0.30 7 148 聞く 6 0.26 6
33 楽しむ 21 0.90 21 83 あげる 10 0.43 10 128 広げる 7 0.30 8 148 変える 6 0.26 6
33 生かす 21 0.90 21 83 くる 10 0.43 10 128 行く 7 0.30 7 148 満足する 6 0.26 6
33 得る 21 0.90 21 83 見える 10 0.43 10 128 産む 7 0.30 7 148 優先する 6 0.26 6
36 選ぶ 20 0.86 20 83 高まる 10 0.43 10 128 失敗する 7 0.30 7 148 理解する 6 0.26 6
36 発揮する 20 0.86 20 83 実感する 10 0.43 10 128 図れる 7 0.30 7 148 立てる 6 0.26 6
36 与える 20 0.86 20 83 信じる 10 0.43 10 128 設立する 7 0.30 7 188 あふれる 5 0.22 5
39 見つける 19 0.82 19 83 追求する 10 0.43 10 128 題する 7 0.30 7 188 かける 5 0.22 5
39 示す 19 0.82 19 83 模索する 10 0.43 10 128 置く 7 0.30 7 188 サポートする 5 0.22 5
39 重視する 19 0.82 19 83 役立てる 10 0.43 10 128 伝える 7 0.30 7 188 なす 5 0.22 5
42 つける 18 0.77 18 92 安心する 9 0.39 9 128 努める 7 0.30 7 188 もたらす 5 0.22 5
42 育てる 18 0.77 19 92 位置づける 9 0.39 9 128 発見する 7 0.30 7 188 愛する 5 0.22 5
42 高める 18 0.77 18 92 育つ 9 0.39 9 128 歩む 7 0.30 7 188 確保する 5 0.22 5
42 述べる 18 0.77 18 92 援助する 9 0.39 9 128 満たす 7 0.30 7 188 起きる 5 0.22 5
42 変わる 18 0.77 19 92 強まる 9 0.39 9 128 満たす（否定） 7 0.30 7 188 輝く 5 0.22 6
47 作る 17 0.73 17 92 言う（否定） 9 0.39 9 128 立つ 7 0.30 7 188 経る 5 0.22 5
47 使う 17 0.73 17 92 考える（否定） 9 0.39 9 148 かなえる 6 0.26 6 188 就く 5 0.22 5
47 描く 17 0.73 17 92 始める 9 0.39 9 148 つく 6 0.26 6 188 充てる 5 0.22 5






































188 上げる 5 0.22 5 220 捨てる 4 0.17 4 280 影響する 3 0.13 3 280 体験する 3 0.13 3
188 振り返る 5 0.22 5 220 終える 4 0.17 4 280 押す 3 0.13 3 280 知る（否定） 3 0.13 3
188 遂げる 5 0.22 5 220 集まる 4 0.17 4 280 解消する 3 0.13 3 280 定着する 3 0.13 3
188 対応する 5 0.22 5 220 重なる 4 0.17 4 280 回帰する 3 0.13 3 280 提言する 3 0.13 3
188 退職する 5 0.22 5 220 整える 4 0.17 4 280 開発する 3 0.13 3 280 提示する 3 0.13 3
188 担う 5 0.22 5 220 生じる 4 0.17 4 280 覚える 3 0.13 3 280 転職する 3 0.13 3
188 築く 5 0.22 5 220 盛り込む 4 0.17 4 280 含まれる 3 0.13 3 280 登る 3 0.13 3
188 挑戦する 5 0.22 5 220 積む 4 0.17 4 280 寄せる 3 0.13 3 280 登場する 3 0.13 3
188 定める 5 0.22 5 220 設定する 4 0.17 4 280 寄与する 3 0.13 3 280 当てる 3 0.13 3
188 答える 5 0.22 5 220 狙う 4 0.17 4 280 気づく 3 0.13 3 280 働く（否定） 3 0.13 3
188 働きかける 5 0.22 5 220 走る 4 0.17 4 280 規定する 3 0.13 3 280 導入する 3 0.13 3
188 薄れる 5 0.22 5 220 存在する 4 0.17 4 280 起こる 3 0.13 3 280 突き進む 3 0.13 3
188 発表する 5 0.22 5 220 多様化する 4 0.17 4 280 起業する 3 0.13 4 280 売る 3 0.13 3
188 付ける 5 0.22 5 220 奪う 4 0.17 4 280 共生する 3 0.13 3 280 縛る 3 0.13 3
188 負ける（否定） 5 0.22 5 220 展開する 4 0.17 4 280 形成する 3 0.13 3 280 発信する 3 0.13 3
188 暮らす 5 0.22 5 220 踏み出す 4 0.17 4 280 経験する 3 0.13 3 280 発展する 3 0.13 3
188 味わう 5 0.22 5 220 読み取る 4 0.17 4 280 結びつく 3 0.13 3 280 判断する 3 0.13 3
188 役立つ 5 0.22 5 220 入社する 4 0.17 4 280 結ぶ 3 0.13 3 280 反する 3 0.13 3
188 養う 5 0.22 6 220 買う 4 0.17 4 280 見守る 3 0.13 3 280 比べる 3 0.13 3
220 うたう 4 0.17 5 220 備える 4 0.17 4 280 交流する 3 0.13 3 280 忘れる（否定） 3 0.13 3
220 する（否定） 4 0.17 4 220 表す 4 0.17 4 280 克服する 3 0.13 3 280 満ちる 3 0.13 3
220 つなげる 4 0.17 4 220 分かる（否定） 4 0.17 4 280 込める 3 0.13 3 280 務める 3 0.13 3
220 とどまる 4 0.17 4 220 分ける 4 0.17 4 280 最優先する 3 0.13 3 280 夢見る 3 0.13 3
220 とる 4 0.17 4 220 訪れる 4 0.17 4 280 採択する 3 0.13 3 280 与える（否定） 3 0.13 3
220 まとめる 4 0.17 4 220 忘れる 4 0.17 4 280 産む（否定） 3 0.13 3 280 抑圧する 3 0.13 3
220 みる 4 0.17 4 220 磨く 4 0.17 4 280 残す 3 0.13 3 280 来る 3 0.13 3
220 運営する 4 0.17 4 220 迷う 4 0.17 4 280 使いこなす 3 0.13 3 377 あこがれる 2 0.09 2
220 越える 4 0.17 4 220 用意する 4 0.17 4 280 思い込む 3 0.13 3 377 アピールする 2 0.09 2
220 応援する 4 0.17 4 220 両立する 4 0.17 4 280 持てる（否定） 3 0.13 4 377 あり得る 2 0.09 2
220 稼ぐ 4 0.17 4 280 あきらめる 3 0.13 3 280 主張する 3 0.13 3 377 いえる 2 0.09 2
220 解放する 4 0.17 4 280 あきらめる（否定) 3 0.13 3 280 取り除く 3 0.13 3 377 いじめる 2 0.09 2
220 開催する 4 0.17 4 280 ある（否定） 3 0.13 3 280 取り上げる 3 0.13 3 377 いとう（否定） 2 0.09 2
220 確認する 4 0.17 4 280 いく 3 0.13 3 280 取り入れる 3 0.13 3 377 うかがえる 2 0.09 2
220 確立する 4 0.17 4 280 イメージする 3 0.13 3 280 取り戻す 3 0.13 3 377 お手伝いする 2 0.09 2
220 協力する 4 0.17 4 280 うなずく 3 0.13 3 280 取る 3 0.13 3 377 かかわる（否定） 2 0.09 2
220 携わる 4 0.17 4 280 おっしゃる 3 0.13 3 280 集める 3 0.13 3 377 かける（否定） 2 0.09 2
220 決定する 4 0.17 4 280 かかる 3 0.13 3 280 従う 3 0.13 3 377 かる 2 0.09 2
220 見える（否定） 4 0.17 4 280 かかる（否定） 3 0.13 3 280 出現する 3 0.13 3 377 こなす 2 0.09 2
220 見せる 4 0.17 4 280 こたえる 3 0.13 3 280 勝ち抜く 3 0.13 3 377 こめる 2 0.09 2
220 減る 4 0.17 4 280 こだわる 3 0.13 3 280 招く 3 0.13 3 377 さぐる 2 0.09 2
220 現れる 4 0.17 4 280 こだわる（否定） 3 0.13 3 280 乗り越える 3 0.13 3 377 すすむ 2 0.09 2
220 呼びかける 4 0.17 4 280 つかむ 3 0.13 3 280 食べる 3 0.13 3 377 たどりつく 2 0.09 2
220 向き合う 4 0.17 4 280 つく（否定） 3 0.13 3 280 深める 3 0.13 3 377 たどる 2 0.09 2
220 行われる 4 0.17 4 280 つなぐ 3 0.13 3 280 成熟する 3 0.13 3 377 チャレンジする 2 0.09 2
220 講演する 4 0.17 4 280 まい進する 3 0.13 3 280 整備する 3 0.13 3 377 つかう 2 0.09 2
220 合わせる 4 0.17 4 280 もてはやす 3 0.13 3 280 積み重ねる 3 0.13 3 377 つける（否定） 2 0.09 2
220 仕立てる 4 0.17 4 280 わたる 3 0.13 3 280 積み上げる 3 0.13 3 377 でる 2 0.09 2
220 始まる 4 0.17 4 280 育成する 3 0.13 3 280 切る 3 0.13 3 377 とらわれる（否定） 2 0.09 2
220 思う（否定） 4 0.17 4 280 引き受ける 3 0.13 3 280 阻む 3 0.13 3 377 なる 2 0.09 2






































1 大切だ 64 2.75 64 41 明確だ 5 0.22 5 88 まじめだ 2 0.09 2 88 不幸だ 2 0.09 2
2 多様だ 53 2.28 54 41 面白い 5 0.22 5 88 やさしい 2 0.09 2 88 幅広い 2 0.09 2
3 多い 48 2.07 48 53 いけない 4 0.17 4 88 安い 2 0.09 2 88 豊富だ 2 0.09 2
4 ない 43 1.85 43 53 このようだ 4 0.17 4 88 安全だ 2 0.09 2 88 未熟だ 2 0.09 2
5 強い 40 1.72 40 53 そのようだ 4 0.17 4 88 遠い 2 0.09 2 88 明るい 2 0.09 2
5 豊かだ 40 1.72 40 53 一方的だ 4 0.17 4 88 温かい 2 0.09 2 88 目新しい 2 0.09 2
7 良い 34 1.46 34 53 困難だ 4 0.17 4 88 過剰だ 2 0.09 2 88 優秀だ 2 0.09 2
8 新しい 32 1.38 33 53 自己実現だ 4 0.17 4 88 怪しい 2 0.09 2 88 有意義だ 2 0.09 2
9 必要だ 28 1.20 29 53 十分だ 4 0.17 4 88 悔しい 2 0.09 2 88 有効だ 2 0.09 2
10 高い 22 0.95 23 53 生き生き 4 0.17 4 88 楽だ 2 0.09 2 160 ありがちだ 1 0.04 1
11 大きい 20 0.86 21 53 乏しい 4 0.17 4 88 貴重だ 2 0.09 2 160 いかがだ 1 0.04 1
12 若い 19 0.82 19 62 いらいら 3 0.13 3 88 急速だ 2 0.09 2 160 いたずらだ 1 0.04 1
13 積極的だ 17 0.73 17 62 じっくり 3 0.13 3 88 強烈だ 2 0.09 2 160 いろいろだ 1 0.04 1
14 好きだ 16 0.69 17 62 しんどい 3 0.13 3 88 極端だ 2 0.09 2 160 うっとうしい 1 0.04 1
14 自由だ 16 0.69 16 62 ほっと 3 0.13 3 88 近い 2 0.09 2 160 うんざり 1 0.04 1
16 楽しい 13 0.56 13 62 悪い 3 0.13 3 88 近代的だ 2 0.09 2 160 おいしい 1 0.04 1
16 難しい 13 0.56 13 62 何だ 3 0.13 3 88 健康だ 2 0.09 2 160 おう盛だ 1 0.04 1
18 経済的だ 12 0.52 12 62 簡単だ 3 0.13 3 88 健康的だ 2 0.09 2 160 おおっぴらだ 1 0.04 1
18 幸福だ 12 0.52 12 62 基本的だ 3 0.13 3 88 嫌だ 2 0.09 2 160 おかしい 1 0.04 1
20 うまい 11 0.47 11 62 狭い 3 0.13 3 88 見事だ 2 0.09 2 160 おろそかだ 1 0.04 1
20 具体的だ 11 0.47 11 62 軽い 3 0.13 3 88 賢い 2 0.09 2 160 かなしい 1 0.04 1
22 可能だ 10 0.43 10 62 懸命だ 3 0.13 3 88 顕著だ 2 0.09 2 160 かなわない 1 0.04 1
22 少ない 10 0.43 10 62 個人的だ 3 0.13 3 88 個性的だ 2 0.09 2 160 きびしい 1 0.04 1
22 新ただ 10 0.43 10 62 高度だ 3 0.13 3 88 固い 2 0.09 2 160 クールだ 1 0.04 1
25 確かだ 9 0.39 9 62 寂しい 3 0.13 3 88 孤独だ 2 0.09 2 160 クリエーティブだ 1 0.04 1
26 元気だ 8 0.34 8 62 主体的だ 3 0.13 3 88 次々 2 0.09 2 160 グローバルだ 1 0.04 1
26 厳しい 8 0.34 8 62 柔軟だ 3 0.13 3 88 自主的だ 2 0.09 2 160 グロテスクだ 1 0.04 1
26 社会的だ 8 0.34 8 62 鮮明だ 3 0.13 3 88 自発的だ 2 0.09 2 160 コソコソ 1 0.04 1
26 精神的だ 8 0.34 8 62 尊厳だ 3 0.13 3 88 主だ 2 0.09 2 160 コツコツ 1 0.04 1
30 小さい 7 0.30 7 62 対等だ 3 0.13 3 88 周到だ 2 0.09 2 160 ささいだ 1 0.04 1
30 美しい 7 0.30 7 62 程遠い 3 0.13 3 88 重い 2 0.09 2 160 さりげない 1 0.04 1
32 しっかり 6 0.26 6 62 熱い 3 0.13 3 88 少ない（否定） 2 0.09 2 160 さわやかだ 1 0.04 1
32 どのようだ 6 0.26 7 62 不可欠だ 3 0.13 3 88 色濃い 2 0.09 2 160 しっとり 1 0.04 1
32 どんどん 6 0.26 6 62 文化的だ 3 0.13 3 88 声高だ 2 0.09 2 160 じゅうぶんだ 1 0.04 1
32 ふさわしい 6 0.26 6 62 明らかだ 3 0.13 3 88 前向きだ 2 0.09 2 160 すっぱい 1 0.04 1
32 ほしい（否定） 6 0.26 6 62 欲しい（否定） 3 0.13 3 88 早い 2 0.09 2 160 すばらしい 1 0.04 1
32 何か 6 0.26 6 62 理想的だ 3 0.13 3 88 相当だ 2 0.09 2 160 スリムだ（否定） 1 0.04 1
32 広い 6 0.26 6 88 うらやましい 2 0.09 2 88 総合的だ 2 0.09 2 160 ぜいたくだ 1 0.04 1
32 真剣だ 6 0.26 6 88 うろうろ 2 0.09 2 88 遅い 2 0.09 2 160 ソフトだ 1 0.04 1
32 長い 6 0.26 6 88 おぼつかない 2 0.09 2 88 低い 2 0.09 2 160 タイプだ（否定） 1 0.04 1
41 快適だ 5 0.22 5 88 お互い 2 0.09 2 88 適切だ 2 0.09 2 160 たやすい 1 0.04 1
41 健やかだ 5 0.22 5 88 かわいそうだ 2 0.09 2 88 典型的だ 2 0.09 2 160 デリケートだ 1 0.04 1
41 根強い 5 0.22 5 88 きめ細かい 2 0.09 2 88 等しい 2 0.09 2 160 どっぷり 1 0.04 1
41 自然だ 5 0.22 5 88 しなやかだ 2 0.09 2 88 透明だ 2 0.09 2 160 ドライだ 1 0.04 1
41 深い 5 0.22 5 88 たくましい 2 0.09 2 88 同様だ 2 0.09 2 160 なつかしい 1 0.04 1
41 身近だ 5 0.22 5 88 ちゃんと 2 0.09 2 88 特別だ 2 0.09 2 160 なまやさしい（否定） 1 0.04 1
41 素晴らしい 5 0.22 5 88 つらい 2 0.09 2 88 熱心だ 2 0.09 2 160 のびのび 1 0.04 1
41 貧しい 5 0.22 5 88 ない（否定） 2 0.09 2 88 不安だ 2 0.09 2 160 のびやかだ 1 0.04 1
41 平等だ 5 0.22 5 88 はるかだ 2 0.09 2 88 不安定だ 2 0.09 2 160 パーソナルだ 1 0.04 1






































160 はっきり 1 0.04 1 160 気楽だ 1 0.04 1 160 心地よい 1 0.04 1 160 反社会的だ 1 0.04 1
160 はつらつたる 1 0.04 1 160 起こらない 1 0.04 1 160 心配だ 1 0.04 1 160 煩わしい 1 0.04 1
160 ばらばら 1 0.04 1 160 旧弊だ 1 0.04 1 160 新鮮だ 1 0.04 1 160 悲しい 1 0.04 1
160 バリバリ 1 0.04 1 160 強力だ 1 0.04 1 160 数少ない 1 0.04 1 160 皮肉だ 1 0.04 1
160 ひまだ 1 0.04 1 160 恐ろしい 1 0.04 1 160 成長だ 1 0.04 1 160 微細だ 1 0.04 1
160 ペシミスティックだ 1 0.04 1 160 苦手だ 1 0.04 1 160 政治的だ 1 0.04 1 160 必死だ 1 0.04 1
160 ほど遠い 1 0.04 1 160 空しい 1 0.04 1 160 正当だ 1 0.04 1 160 必然的だ 1 0.04 1
160 まともだ 1 0.04 1 160 軽やかだ 1 0.04 1 160 盛んだ 1 0.04 1 160 表層的だ 1 0.04 1
160 ままならない 1 0.04 1 160 芸術的だ 1 0.04 1 160 切実だ 1 0.04 1 160 敏感だ 1 0.04 1
160 むずかしい 1 0.04 1 160 激烈だ 1 0.04 1 160 絶対的だ 1 0.04 1 160 不確かだ 1 0.04 1
160 むなしい 1 0.04 1 160 決定的だ 1 0.04 1 160 宣言だ（否定）（否定） 1 0.04 1 160 不自由だ 1 0.04 1
160 もう一度 1 0.04 1 160 結果的だ 1 0.04 1 160 潜在的だ 1 0.04 1 160 不透明だ 1 0.04 1
160 ものすごい 1 0.04 1 160 健在だ 1 0.04 1 160 選択だ 1 0.04 1 160 不利だ（否定） 1 0.04 1
160 やり切れない 1 0.04 1 160 健全だ 1 0.04 1 160 鮮烈だ 1 0.04 1 160 普通だ 1 0.04 1
160 ゆっくり 1 0.04 1 160 建設的だ 1 0.04 1 160 全国的だ 1 0.04 1 160 普遍的だ 1 0.04 1
160 ゆっくり（否定） 1 0.04 1 160 元々 1 0.04 1 160 全人格的だ 1 0.04 1 160 複雑だ 1 0.04 1
160 ゆゆしい 1 0.04 1 160 厳格だ 1 0.04 1 160 全般的だ 1 0.04 1 160 物質的だ 1 0.04 1
160 リアルだ 1 0.04 1 160 現実的だ 1 0.04 1 160 全面的だ 1 0.04 1 160 平凡だ 1 0.04 1
160 ロジカルだ 1 0.04 1 160 現代的だ 1 0.04 1 160 息苦しい 1 0.04 1 160 別ない 1 0.04 1
160 わがままだ 1 0.04 1 160 古い 1 0.04 1 160 足手まといだ 1 0.04 1 160 変わらない 1 0.04 1
160 わがままだ（否定） 1 0.04 1 160 公的だ 1 0.04 1 160 多い（否定） 1 0.04 1 160 忙しい 1 0.04 1
160 愛らしい 1 0.04 1 160 厚い 1 0.04 1 160 多く 1 0.04 1 160 本気だ 1 0.04 1
160 悪質だ 1 0.04 1 160 好ましい 1 0.04 1 160 多忙だ 1 0.04 1 160 本気だ（否定） 1 0.04 1
160 安易だ 1 0.04 1 160 好都合だ 1 0.04 1 160 対外的だ 1 0.04 1 160 未成熟だ 1 0.04 1
160 安定だ 1 0.04 1 160 巧みだ 1 0.04 1 160 対照的だ 1 0.04 1 160 無い 1 0.04 1
160 暗い 1 0.04 1 160 巧妙だ 1 0.04 1 160 大げさだ（否定） 1 0.04 1 160 無意識だ 1 0.04 1
160 案外 1 0.04 1 160 国際的だ 1 0.04 1 160 大好きだ 1 0.04 1 160 無批判だ 1 0.04 1
160 意外だ 1 0.04 1 160 根深い 1 0.04 1 160 大胆だ 1 0.04 1 160 無理だ 1 0.04 1
160 意欲的だ 1 0.04 1 160 最高だ 1 0.04 1 160 大変だ 1 0.04 1 160 黙々たる 1 0.04 1
160 異常だ 1 0.04 1 160 最適だ 1 0.04 1 160 知的だ 1 0.04 1 160 優しい 1 0.04 2
160 一生懸命 1 0.04 1 160 子供だ（否定） 1 0.04 1 160 地道だ 1 0.04 1 160 優雅だ 1 0.04 1
160 一生懸命だ 1 0.04 1 160 死活的だ 1 0.04 1 160 恥ずかしい 1 0.04 1 160 勇ましい 1 0.04 1
160 一体だ 1 0.04 1 160 私的だ 1 0.04 1 160 中途半端だ 1 0.04 1 160 憂うつだ 1 0.04 1
160 臆病だ 1 0.04 1 160 持続的だ 1 0.04 1 160 仲良く 1 0.04 1 160 有益だ 1 0.04 1
160 穏やかだ 1 0.04 1 160 自分勝手だ 1 0.04 1 160 著しい 1 0.04 1 160 有力だ 1 0.04 1
160 下手だ 1 0.04 1 160 自由だ（否定） 1 0.04 1 160 丁寧だ 1 0.04 1 160 幼い 1 0.04 1
160 過大だ 1 0.04 1 160 実質的だ 1 0.04 1 160 痛い 1 0.04 1 160 容易だ 1 0.04 1
160 我慢強い（否定） 1 0.04 1 160 実利的だ 1 0.04 1 160 適当だ 1 0.04 1 160 容易だ（否定） 1 0.04 1
160 快い 1 0.04 1 160 弱い 1 0.04 1 160 当然だ 1 0.04 1 160 頼もしい 1 0.04 1
160 皆無だ 1 0.04 1 160 主人公だ 1 0.04 1 160 同じだ 1 0.04 1 160 理解だ 1 0.04 1
160 開放的だ 1 0.04 1 160 手っとり早い 1 0.04 1 160 堂々たる 1 0.04 1 160 立派だ 1 0.04 1
160 確固たる 1 0.04 1 160 手っ取り早い 1 0.04 1 160 道楽だ 1 0.04 1 160 了解だ 1 0.04 1
160 確実だ 1 0.04 1 160 手軽だ 1 0.04 1 160 得意だ 1 0.04 1 160 力強い 1 0.04 1
160 活発だ 1 0.04 1 160 手厳しい 1 0.04 1 160 特異だ 1 0.04 1 160 例外だ 1 0.04 1
160 肝心だ 1 0.04 1 160 終始（否定） 1 0.04 1 160 内気だ 1 0.04 1 160 例外だ（否定） 1 0.04 1
160 危うい 1 0.04 1 160 重苦しい 1 0.04 1 160 内面的だ 1 0.04 1 160 論外だ 1 0.04 1
160 危険だ 1 0.04 1 160 重点的だ 1 0.04 1 160 粘り強い 1 0.04 1 160 刹那的だ 1 0.04 1
160 喜ばしい 1 0.04 1 160 順調だ 1 0.04 1 160 濃い 1 0.04 1
160 希薄だ 1 0.04 1 160 勝手だ 1 0.04 1 160 能動的だ 1 0.04 1








































































2 社会 296 12.74 331 2 人 5 15.15 6 2 経験 2 25.00 2 2 社会 18 26.09 19
3 女性 221 9.51 256 2 中 5 15.15 6 2 自己 2 25.00 2 3 仕事 12 17.39 12
4 仕事 202 8.69 210 2 能力 5 15.15 5 2 女性 2 25.00 2 4 人 11 15.94 13
5 人 201 8.65 215 5 社会 4 12.12 4 2 臨床 2 25.00 2 5 女性 7 10.14 7
6 自分 170 7.31 195 6 教育 3 9.09 3 6 あがき 1 12.50 1 6 場 6 8.70 7
7 場 161 6.93 173 6 個人 3 9.09 4 6 オーガナイズィング 1 12.50 1 6 道 6 8.70 6
8 子ども 133 5.72 146 6 自分 3 9.09 5 6 キリスト教的 1 12.50 1 8 自分 5 7.25 5
9 自己 102 4.39 109 6 人間 3 9.09 4 6 キリスト者 1 12.50 1 8 消費 5 7.25 5
10 中 96 4.13 101 6 中年 3 9.09 3 6 ことば 1 12.50 1 8 人生 5 7.25 5
11 教育 76 3.27 87 11 あり方 2 6.06 2 6 セルフ 1 12.50 1 8 生き方 5 7.25 5
11 個人 76 3.27 81 11 コンピューター 2 6.06 2 6 メカニズム 1 12.50 1 12 モノ 4 5.80 5
13 人生 70 3.01 71 11 ばら色（否定） 2 6.06 2 6 ユング 1 12.50 1 12 活動 4 5.80 5
14 人間 68 2.93 71 11 危機 2 6.06 2 6 意識 1 12.50 1 12 感性 4 5.80 4
15 能力 65 2.80 66 11 競争 2 6.06 2 6 過程 1 12.50 1 12 自ら 4 5.80 4
16 育児 63 2.71 71 11 教養 2 6.06 2 6 関係 1 12.50 1 12 自己 4 5.80 5
17 生活 60 2.58 61 11 自己 2 6.06 2 6 企業 1 12.50 1 12 人間 4 5.80 5
18 活動 58 2.50 63 11 症候群 2 6.06 2 6 現代人 1 12.50 1 12 生活 4 5.80 4
19 参加 57 2.45 57 11 進化 2 6.06 2 6 幸雄 1 12.50 1 12 男性 4 5.80 4

























1 288 90.85 292 1 484 92.72 486 1 718 90.89 724 1 529 90.43 531
2 社会 43 13.56 51 2 社会 69 13.22 76 2 社会 96 12.15 107 2 社会 66 11.28 74
3 女性 38 11.99 43 3 場 56 10.73 65 3 女性 77 9.75 86 3 仕事 59 10.09 61
4 仕事 32 10.09 32 4 女性 49 9.39 61 4 自分 61 7.72 69 3 人 59 10.09 64
5 場 26 8.20 26 5 人 43 8.24 46 5 仕事 60 7.59 63 5 女性 48 8.21 57
6 人 26 8.20 29 6 自分 40 7.66 49 6 人 57 7.22 57 6 自分 37 6.32 41
7 自分 24 7.57 26 7 仕事 39 7.47 42 7 子ども 47 5.95 51 7 子ども 36 6.15 40
7 人間 24 7.57 25 8 子ども 31 5.94 35 8 個人 45 5.70 47 8 場 33 5.64 34
9 自己 18 5.68 19 9 参加 27 5.17 27 9 場 39 4.94 40 9 人生 24 4.10 25
10 中 17 5.36 18 9 自己 27 5.17 28 10 自己 34 4.30 38 10 教育 22 3.76 25
11 子ども 16 5.05 17 11 高齢者 22 4.21 24 11 能力 33 4.18 34 11 世代 21 3.59 22
11 道 16 5.05 17 11 自立 22 4.21 22 12 中 30 3.80 33 11 中 21 3.59 21
13 男性 14 4.42 15 13 尊厳 19 3.64 19 13 個性 29 3.67 30 13 育児 20 3.42 24
14 活動 13 4.10 13 13 中 19 3.64 19 14 生活 24 3.04 25 14 夢 18 3.08 18
14 教育 13 4.10 15 15 ケア 18 3.45 18 15 育児 23 2.91 27 15 手段 17 2.91 17
16 企業 12 3.79 13 16 原則 14 2.68 14 15 教育 23 2.91 24 16 若者 16 2.74 16
16 生活 12 3.79 12 17 ボランティア 13 2.49 14 17 テーマ 21 2.66 21 16 母親 16 2.74 18
18 個人 11 3.47 12 17 可能性 13 2.49 13 17 地域 21 2.66 22 18 自己 15 2.56 15
19 意味 10 3.15 11 17 教育 13 2.49 17 19 時代 20 2.53 20 19 会社 14 2.39 17
19 私 10 3.15 12 17 人生 13 2.49 13 19 人生 20 2.53 20 19 私 14 2.39 14
21 ボランティア 9 2.84 9 17 生活 13 2.49 13 19 男性 20 2.53 20 21 活動 13 2.22 13
21 会社 9 2.84 11 22 会社 12 2.30 13 22 学習 19 2.41 19 21 今 13 2.22 13
21 今 9 2.84 9 22 活動 12 2.30 15 23 若者 18 2.28 20 21 参加 13 2.22 13
24 育児 8 2.52 8 22 個人 12 2.30 13 23 夢 18 2.28 18 21 障害者 13 2.22 17
24 自由時間 8 2.52 9 22 国連 12 2.30 13 25 家庭 17 2.15 17 21 地域 13 2.22 15
24 手段 8 2.52 9 22 今 12 2.30 12 25 人間 17 2.15 17 21 能力 13 2.22 13
24 心 8 2.52 8 22 時代 12 2.30 12 25 母親 17 2.15 18 27 テーマ 12 2.05 14
24 世界 8 2.52 8 22 世代 12 2.30 12 25 目的 17 2.15 17 27 時代 12 2.05 12
24 生き方 8 2.52 8 29 育児 11 2.11 11 29 企業 16 2.03 16 27 団塊 12 2.05 13
24 生徒 8 2.52 8 29 私 11 2.11 12 29 力 16 2.03 17 27 欲求 12 2.05 15
31 テーマ 7 2.21 7 29 人間 11 2.11 11 31 意欲 15 1.90 16 31 意識 11 1.88 11
31 一つ 7 2.21 7 29 道 11 2.11 11 31 活動 15 1.90 16 31 貢献 11 1.88 12
31 家庭 7 2.21 7 29 問題 11 2.11 12 31 私 15 1.90 16 31 目標 11 1.88 11
31 喜び 7 2.21 7 34 意識 10 1.92 10 31 創造性 15 1.90 15 31 力 11 1.88 11
31 機会 7 2.21 7 34 生きがい 10 1.92 10 31 涵養 15 1.90 26 35 意欲 10 1.71 10
31 権利 7 2.21 8 34 生涯 10 1.92 11 36 環境 14 1.77 16 35 家庭 10 1.71 11
31 人生 7 2.21 7 34 生徒 10 1.92 14 36 問題 14 1.77 14 35 経験 10 1.71 10
31 日本 7 2.21 7 34 表現 10 1.92 10 38 キャリア 13 1.65 13 35 支援 10 1.71 11
31 必要 7 2.21 7 39 テーマ 9 1.72 9 38 参加 13 1.65 13 35 将来 10 1.71 10
31 母親 7 2.21 7 39 一人 9 1.72 9 38 自己実現（否定） 13 1.65 13 35 目的 10 1.71 10
31 夢 7 2.21 7 39 家族 9 1.72 9 38 自立 13 1.65 13 41 結婚 9 1.54 9
31 欲求 7 2.21 10 39 課題 9 1.72 9 38 心 13 1.65 14 41 自立 9 1.54 9
43 意識 6 1.89 7 39 環境 9 1.72 9 38 組織 13 1.65 13 41 職業 9 1.54 10
43 一人 6 1.89 6 39 喜び 9 1.72 9 38 大学 13 1.65 13 41 職場 9 1.54 9
43 家族 6 1.89 6 39 講座 9 1.72 9 45 会社 12 1.52 12 41 男女 9 1.54 10
43 環境 6 1.89 6 39 若者 9 1.72 9 45 学校 12 1.52 12 41 男性 9 1.54 12
43 時代 6 1.89 6 39 障害者 9 1.72 11 45 今 12 1.52 12 41 労働 9 1.54 14
43 人権 6 1.89 10 39 母親 9 1.72 11 45 手段 12 1.52 13 48 ボランティア 8 1.37 8
43 生きがい 6 1.89 6 39 夢 9 1.72 9 45 生き方 12 1.52 12 48 一人 8 1.37 8
43 そこ 5 1.58 5 39 学習 8 1.53 8 45 生徒 12 1.52 12 48 学生 8 1.37 10
1990年代前半（1990～1994年） 1990年代後半（1995～1999年） 2000年代前半（2000～2004年） 2000年代後半（2005～2009年）
名詞 名詞 名詞 名詞
※　全期間および1979年代以前と1980年代は上位20語まで提示し、1990年代と2000年代は上位50語まで提示した。
全時代（1917～2009年） 1979年代以前（1917～1979年） 1980年代前半（1980～1984年） 1980年代後半（1985～1989年）



































































1 ある 215 9.25 230 1 ある 5 15.15 5 1 あらわす 1 12.50 1 1 言う 9 13.04 10
2 目指す 132 5.68 134 2 言う 2 6.06 2 1 いつわる 1 12.50 1 2 ある 7 10.14 7
3 図る 130 5.59 134 2 貢献する 2 6.06 2 1 する 1 12.50 1 3 求める 5 7.25 5
4 思う 119 5.12 122 2 示す 2 6.06 2 1 感じる 1 12.50 1 3 思う 5 7.25 5
5 考える 117 5.03 118 2 実現する 2 6.06 2 1 求める 1 12.50 1 5 する 4 5.80 4
6 持つ 110 4.73 112 2 出る 2 6.06 2 1 形成する 1 12.50 1 5 できる 4 5.80 4
7 求める 95 4.09 95 2 評価する 2 6.06 2 1 思う 1 12.50 1 5 生きる 4 5.80 4
8 働く 89 3.83 93 8 あげる 1 3.03 1 1 説く 1 12.50 1 5 通じる 4 5.80 4
9 言う 76 3.27 78 8 おちいる 1 3.03 1 1 読みとる 1 12.50 1 9 違う 3 4.35 3
10 生きる 60 2.58 63 8 きらう 1 3.03 1 1 与える 1 12.50 1 9 楽しむ 3 4.35 3


































1 ある 31 9.78 33 1 ある 49 9.39 52 1 ある 58 7.34 65 1 ある 65 11.11 68
2 図る 31 9.78 32 2 目指す 31 5.94 33 2 目指す 49 6.20 49 2 持つ 42 7.18 44
3 持つ 20 6.31 20 3 考える 26 4.98 27 3 思う 39 4.94 40 3 目指す 38 6.50 38
4 考える 19 5.99 19 4 求める 25 4.79 25 4 考える 38 4.81 38 4 思う 37 6.32 37
4 思う 18 5.68 19 5 図る 23 4.41 26 5 図る 37 4.68 37 5 図る 35 5.98 35
6 言う 14 4.42 15 6 言う 18 3.45 18 6 持つ 29 3.67 29 6 働く 34 5.81 35
7 求める 12 3.79 12 6 思う 18 3.45 19 6 働く 29 3.67 31 7 考える 30 5.13 30
8 生きる 11 3.47 12 8 持つ 17 3.26 17 8 求める 26 3.29 26 8 求める 25 4.27 25
8 目指す 11 3.47 11 8 働く 17 3.26 18 9 言う 22 2.78 22 9 通じる 17 2.91 17
10 する 10 3.15 10 10 できる 14 2.68 15 10 通じる 18 2.28 18 10 生きる 16 2.74 16
11 いる 9 2.84 9 11 生きる 12 2.30 12 11 できる 17 2.15 17 11 できる 15 2.56 15
12 通じる 8 2.52 8 11 増える 12 2.30 12 11 生きる 17 2.15 19 12 やる 14 2.39 15
13 できる 7 2.21 7 11 通じる 12 2.30 12 13 する 16 2.03 16 12 感じる 14 2.39 14
13 働く 7 2.21 7 14 通す 11 2.11 11 13 増える 16 2.03 17 14 いる 13 2.22 13
15 指摘する 6 1.89 6 15 つくる 9 1.72 9 15 通す 15 1.90 15 14 する 13 2.22 13
16 援助する 5 1.58 5 15 果たす 9 1.72 9 16 果たす 14 1.77 14 16 言う 11 1.88 11
16 果たす 5 1.58 5 17 いる 8 1.53 8 16 支援する 14 1.77 14 17 果たす 10 1.71 10
16 活用する 5 1.58 5 17 やる 8 1.53 9 16 話す 14 1.77 14 17 向ける 10 1.71 10
16 感じる 5 1.58 5 17 生かす 8 1.53 8 19 つながる 13 1.65 13 17 増える 10 1.71 10
16 見つける 5 1.58 5 20 する 7 1.34 7 19 感じる 13 1.65 13 17 話す 10 1.71 10
16 向ける 5 1.58 5 20 掲げる 7 1.34 7 21 やる 12 1.52 12 21 育てる 9 1.54 10
16 参加する 5 1.58 5 20 重視する 7 1.34 7 21 発揮する 12 1.52 12 21 進む 9 1.54 9
16 使う 5 1.58 5 23 くる 6 1.15 6 23 進む 11 1.39 11 23 つながる 8 1.37 8
16 実現する 5 1.58 5 23 つながる 6 1.15 6 24 つける 10 1.27 10 23 貢献する 8 1.37 8
16 出る 5 1.58 5 23 向ける 6 1.15 6 25 つくる 9 1.14 9 25 とらえる 7 1.20 7
16 進む 5 1.58 5 23 変わる 6 1.15 6 25 学ぶ 9 1.14 10 25 違う 7 1.20 7
16 増える 5 1.58 5 27 楽しむ 5 0.96 5 25 見つける 9 1.14 9 25 作る 7 1.20 7
16 知る 5 1.58 5 27 感じる 5 0.96 5 25 見る 9 1.14 9 25 支える 7 1.20 7
16 通す 5 1.58 5 27 支える 5 0.96 5 25 受ける 9 1.14 10 25 実現する 7 1.20 7
30 とらえる 4 1.26 4 27 示す 5 0.96 5 25 出る 9 1.14 9 25 述べる 7 1.20 7
30 もたらす 4 1.26 4 27 自立する 5 0.96 5 25 得る 9 1.14 9 25 訴える 7 1.20 7
30 わかる 4 1.26 4 27 実現する 5 0.96 5 32 過ごす 8 1.01 8 32 できる（否定）（否定） 6 1.03 6
30 応じる 4 1.26 4 27 受ける 5 0.96 5 32 語る 8 1.01 9 32 語る 6 1.03 7
30 楽しむ 4 1.26 4 27 出る 5 0.96 5 32 高める 8 1.01 8 32 支援する 6 1.03 6
30 見る 4 1.26 4 27 選ぶ 5 0.96 5 32 実現する 8 1.01 8 32 取り組む 6 1.03 6
30 貢献する 4 1.26 4 36 つける 4 0.77 4 32 述べる 8 1.01 8 32 出る 6 1.03 6
30 実感する 4 1.26 4 36 できる（否定）（否定） 4 0.77 4 32 生まれる 8 1.01 8 32 生かす 6 1.03 6
30 重視する 4 1.26 4 36 とらえる 4 0.77 4 32 描く 8 1.01 8 32 知る 6 1.03 6
30 成長する 4 1.26 4 36 学ぶ 4 0.77 4 39 開く 7 0.89 7 32 変わる 6 1.03 6
30 訴える 4 1.26 4 36 挙げる 4 0.77 4 39 願う 7 0.89 7 40 つくる 5 0.85 5
30 発揮する 4 1.26 4 36 見いだす 4 0.77 4 39 向かう 7 0.89 7 40 見る 5 0.85 5
42 あげる 3 0.95 3 36 見る 4 0.77 4 39 向ける 7 0.89 7 40 高める 5 0.85 5
42 やる 3 0.95 3 36 広げる 4 0.77 4 39 支える 7 0.89 8 40 失敗する 5 0.85 5
42 開く 3 0.95 3 36 行う 4 0.77 4 39 自立する 7 0.89 7 40 選ぶ 5 0.85 5
42 確認する 3 0.95 3 36 作る 4 0.77 4 39 書く 7 0.89 7 40 続ける 5 0.85 5
42 願う 3 0.95 3 36 支援する 4 0.77 4 39 与える 7 0.89 7 40 通す 5 0.85 5
42 教える 3 0.95 3 36 実感する 4 0.77 4 47 いる 6 0.76 6 40 提供する 5 0.85 5
42 恵まれる 3 0.95 3 36 生む 4 0.77 4 47 楽しむ 6 0.76 6 40 得る 5 0.85 5
42 見いだす 3 0.95 3 36 促す 4 0.77 4 47 参加する 6 0.76 6 40 描く 5 0.85 5
42 考える（否定） 3 0.95 3 36 続ける 4 0.77 4 47 選ぶ 6 0.76 6 40 抱える 5 0.85 5
1990年代前半（1990～1994年） 1990年代後半（1995～1999年） 2000年代前半（2000～2004年） 2000年代後半（2005～2009年）
詞動詞動詞動詞動
※　全期間および1979年代以前と1980年代は上位20語まで提示し、1990年代と2000年代は上位50語まで提示した。
全時代（1917～2009年） 1979年代以前（1917～1979年） 1980年代前半（1980～1984年） 1980年代後半（1985～1989年）


































































1 大切だ 64 2.75 64 1 きびしい 1 3.03 1 1 おろそかだ 1 12.50 1 1 豊かだ 4 5.80 4
2 多様だ 53 2.28 54 1 すばらしい 1 3.03 1 1 多様だ 1 12.50 1 2 良い 3 4.35 3
3 多い 48 2.07 48 1 なつかしい 1 3.03 1 1 敏感だ 1 12.50 1 3 厳しい 2 2.90 2









7130.31い良17137.071だ的極積31 わがままだ（否定） 1 1.45 1
14 好きだ 16 0.69 17 7 遠い 1 1.45 1
14 自由だ 16 0.69 16 7 開放的だ 1 1.45 1
16 楽しい 13 0.56 13 7 確かだ 1 1.45 1
16 難しい 13 0.56 13 7 強い 1 1.45 1
18 経済的だ 12 0.52 12 7 芸術的だ 1 1.45 1
18 幸福だ 12 0.52 12 7 大切だ 1 1.45 1

























1 大切だ 12 3.79 12 1 多様だ 13 2.49 13 1 豊かだ 20 2.53 20 1 大切だ 21 3.59 21
2 多い 11 3.47 11 2 ない 11 2.11 11 2 大切だ 19 2.41 19 2 多様だ 15 2.56 15
3 新しい 9 2.84 9 2 大切だ 11 2.11 11 3 強い 16 2.03 16 3 ない 13 2.22 13
4 ない 7 2.21 7 4 強い 9 1.72 9 3 多様だ 16 2.03 17 4 多い 11 1.88 11
4 多様だ 7 2.21 7 4 多い 9 1.72 9 5 多い 15 1.90 15 5 強い 10 1.71 10
6 高い 5 1.58 6 4 良い 9 1.72 9 6 ない 12 1.52 12 6 好きだ 7 1.20 7
6 積極的だ 5 1.58 5 7 新しい 8 1.53 8 7 良い 11 1.39 11 6 必要だ 7 1.20 7
6 必要だ 5 1.58 5 8 自由だ 7 1.34 7 8 新しい 10 1.27 10 6 豊かだ 7 1.20 7
9 強い 4 1.26 4 8 若い 7 1.34 7 9 大きい 9 1.14 10 6 良い 7 1.20 7
9 素晴らしい 4 1.26 4 10 高い 6 1.15 6 10 必要だ 8 1.01 8 10 楽しい 5 0.85 5
9 豊かだ 4 1.26 4 10 必要だ 6 1.15 7 11 経済的だ 6 0.76 6 10 経済的だ 5 0.85 5
12 快適だ 3 0.95 3 12 少ない 5 0.96 5 11 好きだ 6 0.76 7 10 高い 5 0.85 5
12 確かだ 3 0.95 3 12 積極的だ 5 0.96 5 11 若い 6 0.76 6 10 新しい 5 0.85 6
12 楽しい 3 0.95 3 12 豊かだ 5 0.96 5 11 積極的だ 6 0.76 6 10 大きい 5 0.85 5
12 幸福だ 3 0.95 3 15 ほしい（否定） 4 0.77 4 15 可能だ 5 0.63 5 10 難しい 5 0.85 5
12 社会的だ 3 0.95 3 15 可能だ 4 0.77 4 15 自由だ 5 0.63 5 16 うまい 4 0.68 4
12 難しい 3 0.95 3 15 元気だ 4 0.77 4 17 しっかり 4 0.51 4 16 若い 4 0.68 4
12 良い 3 0.95 3 15 小さい 4 0.77 4 17 具体的だ 4 0.51 4 16 十分だ 4 0.68 4
19 うまい 2 0.63 2 15 大きい 4 0.77 4 17 幸福だ 4 0.51 4 16 新ただ 4 0.68 4
19 どのようだ 2 0.63 2 20 うまい 3 0.57 3 17 高い 4 0.51 4 20 どんどん 3 0.51 3
19 ふさわしい 2 0.63 2 20 何か 3 0.57 3 21 楽しい 3 0.38 3 20 ほっと 3 0.51 3
19 一方的だ 2 0.63 2 20 具体的だ 3 0.57 3 21 基本的だ 3 0.38 3 20 元気だ 3 0.51 3
19 具体的だ 2 0.63 2 20 社会的だ 3 0.57 3 21 健やかだ 3 0.38 3 20 厳しい 3 0.51 3
19 懸命だ 2 0.63 2 24 お互い 2 0.38 2 21 広い 3 0.38 3 20 幸福だ 3 0.51 3
19 自主的だ 2 0.63 2 24 じっくり 2 0.38 2 21 柔軟だ 3 0.38 3 20 美しい 3 0.51 3
19 自然だ 2 0.63 2 24 どのようだ 2 0.38 2 21 深い 3 0.38 3 26 いけない 2 0.34 2
19 少ない 2 0.63 2 24 どんどん 2 0.38 2 21 身近だ 3 0.38 3 26 いらいら 2 0.34 2
19 真剣だ 2 0.63 2 24 楽しい 2 0.38 2 21 難しい 3 0.38 3 26 しんどい 2 0.34 2
19 精神的だ 2 0.63 2 24 近代的だ 2 0.38 2 21 熱い 3 0.38 3 26 悔しい 2 0.34 2
19 大きい 2 0.63 2 24 軽い 2 0.38 2 21 美しい 3 0.38 3 26 確かだ 2 0.34 2
19 欲しい（否定） 2 0.63 2 24 厳しい 2 0.38 2 21 不可欠だ 3 0.38 3 26 具体的だ 2 0.34 2
32 いけない 1 0.32 1 24 好きだ 2 0.38 2 21 明確だ 3 0.38 3 26 健康的だ 2 0.34 2
32 おう盛だ 1 0.32 1 24 自己実現だ 2 0.38 2 21 理想的だ 3 0.38 3 26 広い 2 0.34 2
32 おかしい 1 0.32 1 24 自然だ 2 0.38 2 34 うまい 2 0.25 2 26 自由だ 2 0.34 2
32 クールだ 1 0.32 1 24 新ただ 2 0.38 2 34 うろうろ 2 0.25 2 26 主体的だ 2 0.34 2
32 さわやかだ 1 0.32 1 24 声高だ 2 0.38 2 34 このようだ 2 0.25 2 26 身近だ 2 0.34 2
32 しっかり 1 0.32 1 24 尊厳だ 2 0.38 2 34 たくましい 2 0.25 2 26 精神的だ 2 0.34 2
32 じっくり 1 0.32 1 24 対等だ 2 0.38 2 34 ちゃんと 2 0.25 2 26 程遠い 2 0.34 2
32 しなやかだ 1 0.32 1 24 長い 2 0.38 2 34 どのようだ 2 0.25 3 26 特別だ 2 0.34 2
32 しんどい 1 0.32 1 24 透明だ 2 0.38 2 34 パワフルだ 2 0.25 2 26 貧しい 2 0.34 2
32 すっぱい 1 0.32 1 24 難しい 2 0.38 2 34 ふさわしい 2 0.25 2 26 文化的だ 2 0.34 2
32 ぜいたくだ 1 0.32 1 24 平等だ 2 0.38 2 34 安い 2 0.25 2 26 乏しい 2 0.34 2
32 そのようだ 1 0.32 1 25 いけない 1 0.19 1 34 何か 2 0.25 2 26 望ましい 2 0.34 2
32 タイプだ（否定） 1 0.32 1 25 いらいら 1 0.19 1 34 快適だ 2 0.25 2 44 ありがちだ 1 0.17 1
32 つらい 1 0.32 1 25 いろいろだ 1 0.19 1 34 確かだ 2 0.25 2 44 いたずらだ 1 0.17 1
32 ない（否定） 1 0.32 1 25 うっとうしい 1 0.19 1 34 狭い 2 0.25 2 44 うんざり 1 0.17 1
32 なまやさしい（否定） 1 0.32 1 25 うらやましい 1 0.19 1 34 高度だ 2 0.25 2 44 かわいそうだ 1 0.17 1
32 はっきり 1 0.32 1 25 おぼつかない 1 0.19 1 34 困難だ 2 0.25 2 44 きめ細かい 1 0.17 1
32 はつらつたる 1 0.32 1 25 きめ細かい 1 0.19 1 34 根強い 2 0.25 2 44 コツコツ 1 0.17 1
32 ペシミスティックだ 1 0.32 1 25 このようだ 1 0.19 1 34 自発的だ 2 0.25 2 44 ささいだ 1 0.17 1
1990年代前半（1990～1994年） 1990年代後半（1995～1999年） 2000年代前半（2000～2004年） 2000年代後半（2005～2009年）
形容詞 形容詞 形容詞 形容詞
※　全期間および1979年代以前と1980年代は上位20語まで提示し、1990年代と2000年代は上位50語まで提示した。
全時代（1917～2009年） 1979年代以前（1917～1979年） 1980年代前半（1980～1984年） 1980年代後半（1985～1989年）
形容詞 形容詞 形容詞 形容詞
【図表５-３】　日本語「自己実現」に付随する形容詞の時代ごとの単語ランキング
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はいえ、どちらの年代においても１位と僅差の２位であり、2000年代後半には再び形容詞１位（文
章件数21件、件数頻度3.59％、21回出現）に返り咲いている。したがって、「大切だ（重要だ、大
事だ、大切）」という形容句は、日本語「自己実現」に随伴する特徴的単語として、全時代をつう
じてのみならず、いつの時代においても、もっとも頻繁に出てくるものとみなしてよい。
　また、「多様だ（様々だ、さまざまだ、多彩だ）」も、いつの時代においても、日本語「自己実現」
を説明する上で欠かせない形容詞である。「多様だ（様々だ、さまざまだ、多彩だ）」は、サンプル
数が極めて少ない1980年代後半には１件（件数頻度1.45％、１回出現）しか出てこないけれども、
1990年代前半に形容詞４位（文章件数７件、件数頻度2.21％、７回出現）になり、1990年代後半に
形容詞１位（文章件数13件、件数頻度2.49％、13回出現）にまで上り詰めた後には、2000年代前半
に形容詞３位（文章件数16件、件数頻度2.03％、17回出現）、2000年代後半には形容詞２位（文章
件数15件、件数頻度2.56％、15回出現）に位置するというように、形容句としては極めて高い頻度
を維持している。
　さらに、時代ごとに順位が移り変わる形容句にも注目しておきたい。「豊かだ」は、1980年代前
半に形容詞１位（文章件数４件、件数頻度5.80％、４回出現）であった後に、1990年代前半に形容
詞９位（文章件数４件、件数頻度1.26％、４回出現）になり、1990年代後半に形容詞12位（文章件
数５件、件数頻度0.96％、５回出現）にまで下がっていったが、2000年代前半に形容詞１位（文章
件数20件、件数頻度2.53％、20回出現）に一気に返り咲き、2000年代後半には形容詞６位（文章件
数７件、件数頻度1.20％、７回出現）にランクされている。このように、順位の乱高下があるとは
いえ、「豊かだ」が出現する頻度の高さは、明らかに「自己実現」に随伴して用いられがちな形容
句として特筆に値する。
　ところで、全期間をとおして上位10位を占めるものに大きな変化がない一方で、特定の時代に
だけ集中的に出てくる形容詞も存在している。たとえば、1990年代後半に８位に位置する「自由
だ」（文章件数７件、件数頻度1.34％、７回出現）は、全期間をつうじた形容詞14位に位置してい
る（文章件数16件、件数頻度0.69％、16回出現）けれども、全期間のうち1990年代後半に出現する
割合が43.8％を占めている（16件のうち７件）。同様に、1990年代後半に８位に位置する「若い」（文
章件数７件、件数頻度1.34％、７回出現）も、全期間の形容詞を対象として12位（文章件数19件、
件数頻度0.82％、19回出現）に位置しているが、全期間のうちでも1990年代後半に出現する割合が
36.8％を占めている（19件のうち７件）。
まとめにかえて
　本稿は、「自己実現」をめぐる質的データの量的次元における考察について、あくまでも俯瞰的
かつ表層的に捉えることがねらいであった。だが、このような機械的作業からだけでも、「自己実
現」を現代的日本語として捉え直した場合の数々の特徴が浮き彫りになった。見方を換えれば、本
研究は、「自己実現」という言葉を定義する際に、先験的な理念から演繹的に規定しようとするや
り方以外にも、社会的事象から歴史的に帰納して導き出せる可能性を提示したものだとみなせる。
この点を、名詞・動詞・形容詞の区別を意識しながら、若干だけ覚え書きとして提示しておく。
　第一に、「自己実現」という言われ方の中身がある程度まで明らかになった。「自己実現」は、何
らかの形で「社会」の中で進行するものであり、特に「仕事をつうじて」なされる傾向が強いもの
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として捉えられがちである。また、「自己実現」は、｢女性」と深いつながりを持って登場し普及し
た日本語であるので、ジェンダー的観点などからの分析の必要度の高いと思われる概念である。
　第二に、「自己実現」の基本的な扱われ方が浮き彫りになってきた。「自己実現」とは「目指され
るもの」と見なされがちで、「理念」や「理想」および「目標」の位置に置かれる傾向が強いもの
である。言い換えれば、それは、現時点では「到達していない地点」に位置するものとして理解さ
れがちである。
　第三に、「自己実現」がプラスの意味合いで形容される傾向が明らかになった。特に、「重要な」
とか「大事な」ものとして扱われる傾向が浮き彫りになっている。また、「自己実現」は、「多様性」
と親和的な概念であり、それが「多様たること」にはプラスの意味合いが与えられがちである。
　さて、次回以降は、このように明らかになってきた大まかな性質を見すえながら、改めて質的
データそのものの分析・考察を深めていきたい。テキストマイニングで「発見的」に得られた量的
情報は、質的データを質的次元において解釈する際にも非常に有効である。
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